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L-ISKRAPAN MALTIN 
• 
FL-EWWEL SNIN T AL-ING LIZI 
f'MALTA 
( J aqbad mal-face. 118 tal-1931 ). 
Hawn Malta, meta kienet tigi mogl1tija s-setgl1a lil wielied 
barrani li jkun jista' jiftali lianut, din is-setgl1a warajha 
kienet iggib li dak li jkun ikollu 1-Grazzja tan-Naturalizzaz-
zjoni. Mingliajr din, il-barranin, fdavvn il-Gzejjer, blial f'kull 
art olira, ma kienu jatuhom qatt li jagfimlnha ta' Mgl'iallmin 
:fl-ebda Sengna. 
Gnalkemm £'Malta kienu jinsabu xi barranin, il-gl1add 
tagl1hom kien wisq ftit. Il-qagnda tagl'ihom hawn kienet giet 
·iddegretata mill-Gvern fiz-zmenijiet li gnaddew. IZcla dan sar, 
wara li dawn il-barranin kienu ilhom hawn gl1al xi zmien u 
gnarfu jgibu runhom sewwa, barra wkoll imliabba li qatt ma 
gergru fuqhom il-Maltin. 
Il-bicca ta' FaccioHt, bla ebda nsieb ta' xejn, ma kellhiex 
x'taqsam ma' ta' dawn il-barranin. Facciola kien qiegned 
izomm nanut mingnajr is-setgha mel:ltiega. Gnat-talb tal-
Iskrapan Maltin, tefa' t-Talba tiegnu glial din is-setgl1a. Li 
talab ma giex milqugn, u, fil-waqt li g·ie mwissi lima jzommx 
nanut, tawh li jista' hiss jandem rna' wiened Imgnallem. 
Facciola clanak bit-twissijiet kollha ta.l-Gvern, qagl1acl fnanut 
ma' wieliecl Imgnallem mill-izjed imqaxxqa, gieb names Macl-
cliema minn Sqallija, u, tant icl-clell ta' rlana 1-lmgliallem, is-
sokta jalidem is-Sengna tiegnu flimkien mal-Madcliema li 
gieb. 
Fuq li gnanfet il-Qorti, il-Gvernatur qata', fil-25 ta: Aw-
wissu 1801, li jibqa' jimxi kollox kif kien qata' qabel il-Gene-
ral Pigot, jigifieri li Facciola ma jistax izomm nanut, imma 
jista' hiss jaglimilha ta' Macldiem ma' Mgl1allem. Gnalhekk il-
Qorti giet imgiegnela li tgharraf lil Facciola, li kemm il-darba 
jikser din it-twissijn, jigi mkecci minn Malta gnal dejjem. 
IZda, b'dana kollu, Facciola ma qatgnax qalbu: ried jis-
sokta jara jirnexxilux il-nsieb ta' rasu: gllar-raba' darba gila-
mel petizzjoni onra lill-Gvernatur, li minnha nadna dan li ser 
ingliidu. Facciola gharraf, li, meta gliamel il-petizzjoni, il-
qaghda tiegnu kienet £'Malta, u, gnalhekk, raga' talab li jiftan 
nanut il-Belt. Gnarra:f ukollli, minn barra, gieb sitt qnatar 
Sola ta' Franza, :500 par zarbun, 40 par Stvali tal-gild, 200 par 
trombi u lastku tal-Istvali, qantarejn kurclwana, 50 Ratal 
Alakka lludr.t, 10 tuzzaui 1\.awoxxa, qantarejn gild tal-muntun 
u qantarejn g·ild tal-gnog·liet. Ghalhekk talab li jatnh is-
setgna biex ibiegn dawn il-hwejjeg· li semma' u l-ohrajn bhal 
dawn li kien jistenna li jasluln minn Palermu u minn bnadi-
jiet ollra fnanut. li hu stess jiftah il-Belt. 
Il-Gvernatnr Cameron, fl-1 ta' Settembru 1801, bagnat il-
Petizzjoni lill-Qorti biex tagnmel Relazzjoni fnq din il-bicca. 
ll-Qorti gnarrfet, lill-lskrapau tal-erbat Ibliet, x'talab Facciola, 
n dawn gnamlu petizzjoni ohra lill-Gvernatnr. Filla qalu, li 
billi 1-Gveruatur gietn hniena mill-Iskrapan Maltin, imhabba 
· 1-kbira nsam li kien ser igib lilhom Facciola meta ried ji£tah 
hanut bhal tas-Sengna taghhom u fih jahdem bnala Mgnallem, 
sama' r-Rikorsi taghhom n ddep:rieta li Facciola bl-ebda 
xejn ma kien jista' jiftan hanut taht piena tat-tkeccija minn 
Malta, kemm-il-dMba jikser din it-twissija. Meta 1-Gvernatur 
qata' hekk, went, bla ebda hsieb ta' xejn, li ried jilqa' gnal 
dak it-tahwid li .b'acciola tnajjar igib fi-ekonomija ta' din il-
Gzira. B'dan il-gnamil, FaccioUt ried jig bed glialih il-qlieg!i 
ta' liafna nies fqar, li ma kellhomx biex ignixu b'hag'ohm 
lllief bis-Sengna tagnhom. Din il-nRara ma kienx jista' wiehed 
jilfJagnha, sew jekk Facciola kien jaqla' s-setgna li jahdem fil-
llaunt bnala l\1gnallem, kemm ukoll jekk jatuh is-setgna li 
jdahhal f'Malta xognol mandum f'art barranija u jbiegllhom 
hawn. Bli talab Facciala, ried jallntb minn dak ir-Reskritt 
tal-Gveruatur li kieu gie ruognti lill-Iskrapan. Ghalhekk 
dawn lalbu lill-Gvematnr hiex ma jil<Jgnax u jreg·ga' l-ura 
Halba ta' Facciola. 
Il-Gvematur bagl'iat il-petizzjoui Lal-Iskrapan lill-(~orti, 
biex Lugnmel Happort LL' kollox. tl-Qorti, !il-5 ta' Ottubru 
1801, tat ir-Relazzjoni tagnha lill-Gvematur, fejn reggnet 
semmieL mill-gdicl clak kolin li kienet qalet fir-Relazzjonijiet 
1-oli.ra ta' qahel. Izda, !Jan·a mi<lll dak kollu li semmejna 
izjed il-fuq, qalet ukoll, li 1 Gnaqda Lal-Imgnallmin Skrapan 
bil-Haddiema taglihom hi maglimulha minn madwar l-1000 
ruh. Dawn kollha j gllixu minn rlin is-Sengna. Meta Facciola 
talab li jatuh is-setgna li jdahhal hawn, u jbiegn f'nauut, 
xogl'iol mahdum ban·a minn Malta, wiehed sata' jintebah 
malajr, li 1-hsieb tiegnu kien li joqtol bil-guti lil dawn il-
Maltin, billi ried jigbed ghalih biss il-qlieg11 ta' hafna nies. 
Gnalhekk, il-Qorti talhet lill-Gvernatur, li lil .B'accioUt 
mhux biss rna jatuhx li jiftan hanut, imma 1-anqas jatuh li 
jbiegll il-gilcl n wisq anqas li jhi<'gh l'iwejjeg· mahduma barra, 
kif hekk kienet titloh il-litieg·a tal-Gzim. Biss lil FaccioHt 
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jhalluh ja:lidem ta:lit lmgnallem Slwrpan Malti, kif hekk kien 
gie maqtugn qabel. 
Gnal din ir-Relazzjoni tal-Qorti, il-Gvernatur qata', fis-6 
ta' Ottubru 1801, li jsir kollox kif qalet il-Qorti. U hekk Fac-
cio]a kellu jitqanna, li, kemm-il-darba ried jibqa' Malta, ma 
kellux jagnmel nag'o:lira nlief li jagnmilha biss ta' Haddiem 
rna' Mgnallem Malti. 
Gnalkemm lil Facciola ma kenux t:;rwh is-setgna li jbiegn 
dawk il-nwejjeg li gieb minn barra, Iii Guze Bertolini, li izjed 
il-fuq konna semmejna, tawh xi zmien biex ikun jista' jnenni 
1-merkanzija li g·ieb rniegnu. IZda, billi fiz-zrnien li tawh ma 
lanaqx biegnhom, g:liamel petizzjoni o:lira lill-Gvernatur biex 
jatuh nifs aktar. 
Minn din il-petizzjoni niendu, li Bertolini gie hawn Malta 
minn Sqallija. Miegnu gieb xi gild u zraben. Meta wasal 
hawn, il-Gran Viskont tah nmistax-il-jum zrnien biex jilnaq 
ibiegn dawk il-nwejjeg li gieb miegnu, u jfittex jarga' jmur 
l-ura minn fejn gie. IZda rna rnexxilux ibiegnhom, gnax tawh 
flus ftit fihom. Fuq hekk ma qabillux inennihom. Glial din 
il-bi66a talab, li jerggnu jatuh is-setgila li jibqa' fil-Gzira sa 
kemm isib ibiegnhom, imbagnad jitlaq lejn artu 
Il-Gvernatur, fis-7 ta' Awwissn 1801, giegnel lill-Qorti 
biex tati 1-fehma tagnha fuq din il-petizzjoni. 
Il-Qorti, fit-22 ta'Awwissu 1801, tat ir-Rapport tagnha lill-
Gvernatur, li minnu nadna dan li s'er ingnidu. Bertolini Iden 
dak li gie msemmi f'Relazzjoni onra li giet mogntiha lill-
Gvernatur dwar ir-Rikorsi li kienu ghamlu 1-Imgnallmin 
Skrapan Maltin u Baskal Facciola. Bertolini fil-nin tal-prattka 
qal, lill-Gran Viskont, li rniegllu gieh zewg zgnazagll hnala 
naddiema. IZda meta kien gie mistoqsi mill-Qorti fejn rafa' 
1-merkanzija tiegnu li gieb, wiegeb li qieglled izommha fil-
nanut ta' Facciola. Minn hekk deher, li z-zewg naddiema ma 
kenux ma' Bertolini, imma gew migjuba minn Facciola. Gnal 
dan it-tnarrif ta' Bertolini, li ma stqarx is-sewwa meta gie 
mistoqsi mill-Qorti, u mnabba wkoll fuq li qalu 1-Imgllallmin 
Skrapan Maltin, Bertolini ma jistnokklux li jatuh zmien izjed 
mill-nmistax il-jum li tawh biex jitlaq minn hawn. 
Fuq li qalet il-Qorti, il-Gvernatur qata', li lil Bertolini 
ifittxu ibewguh minn Malta hla telf ta' zmien xejn. 
L-Iskrapan Maltin, barra milli fi-1801 kienu mnabbtin 
gnas-snili min·-nies barranin li kellhom l-istess Senglla tagn-
hom, hnal ma rajna milli glledna, fi-1811 reggnu gew imfixxkla 
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sewwa, fix-xognol tagnhom, minn din il-gnamla ta' nies 
barranin. 
Gnal din il-bicca, nafna Mgliallmin u xi Haddiema Skra-
pan gergru mal-Konslu tagnhom, li :fl-1811 kien Salvu Danza. 
Fuq hekk, Danza gnamel petizzjoni lill-Gvernatur. Fiha .qal 
li £'Malta kien hawn bosta Skrapan barranin. Dawn mhux 
talli rna kien biz-zejjed glialihorn li kienu qegndin jandmu 
fis-Sengna tagnhom hawn, irnma minn fuq ukoll giebu kotra 
kbira ta' xognol tal-Iskrapan manclum barra. Il-gnarnil ta' 
dawn kienx ta' bosta nsara u deni kbir g!J.all-Iskrapan Maltin. 
Imnabba fhekk, il-Maltin, harra milli ma kenux isibu jbieg!J.u 
xognolhmn, minn jum gnall-ienor clejjem lcien jizdied il-
qagliad u 1-faqar fosthom. Ix-xog!J.ol u 1-bejgti hawn rnill-bar-
ranin qatt malden gic mnolli li jista' jsir. Gnalhekk Danza, 
hilli deherlu li lden dmir tieglln li jgharraf b'dan lill-Gverna-
tur, talbu biex jienu rnalajr nsieb ta' din il-bicca, g!J.ax kien 
mentieg li jnenlii, rnin-nofs, din il-nsara li kienet qegllda ssir, 
nsara li bi1-naqq kollu gergru minuha 1-Iskrapan Maltin, irn-
nabba 1-gl:iaks kbir li waqa' fuq il-kotra kbira tagnhorn, billi 
li1 dawn naqashom ix-xognol gnal kollox. 
Gna1 din il petizzjoni, il-Gvernatur, fi1-5.ta'Awwissu 1811, 
giegl:ie1 1ill-Qorti biex tienu nsieb u ma tnallix li l-barranin 
jiencln nobZ il-Ma1tin. 
Ftit taz-zmien wara li saret il-petizzjoni li semmejna, 
Salvu Danza gnamel onra, lill-Gvernatur, fi-is~m tiegnu u tal-
Imgnallmin u 1-Haddiema Skrapan kollha, b1J.a1a Konslu tagl:i-
horn. Fiha qal, li xi Sqallin nadu drawwa li minn barra jgibu 
hawn zraben u xogl:ilijiet onra manduma tas-Sengna tagllhorn 
bi kbira nsara gl:iall-Iskrapan Maltin. In-nies kienet tixtri 
dawn iz-zraben, billi tagnma fuq il-ftit flus li jqumu. IZda, 
g!J.alkemm fil-gllajn kienu jidhru tajba, gnal dik li hi sauna, 
ma kienu jiswew xejn. Gnal din il-bicca, billi l-Iskrapan 
bezgnu li ser jaqgl:iu fil-faqar, gnax, barr·a s-Sengna tagl:ihom, 
ma kellhom xejn izjed biex jistgl:iu jaqilgnu 1-gl:iajxien tagl:i-
hom, il-Gvernatur gie rnitlub li jienu nRieb tagnhorn. 
ll-Gvernatnr, fi-14 ta' Ottubru,l8ll, qabhad lill-Qorti biex 
tagnrnel Relazzjoni dwar din il-bicca. IZda xi rrapportat il-
Qorti rna giex f'idejna. 
Guie Oatt. 
